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crtliab* «Mk kdj v*>4 
WiMM ®it« k. I«.a Uiaa Uiirty; 
t ». sr. d..rned li«»-b.r fcO .« Utge- 
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h ratuti caw* 9^ ckotficiSMB. 
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a ia,.o»Uw)*«< i«t*o lltaror uj 
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* Vni' li»t-r..|'«f I'li^- jl’
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Tliers comca lo ua a rucliiiy of lotnu-
girc.i ilio ful. linos*, n ahndow tifce tliooijjl.t 
of Jlio iili'o iLVcaliolU, \.uutira<lc:




Tha iBnm*a faray4-Ad»«rf«r '* 
rare u-K, c.H ^iln ifhin you wil'o
1, and'
t e  sides. 
|m|I repeata sad alorics of (be 
I «^V ^odumeulnl idei^ P,( iVfi'««>£,',]boyod w«ra lost 
w(»ra ofau (a Um of Mcdcing I>cr-: (brg(.lij^u ^y^^i,^Ur^d (be Curtain ol 
icptibtu Ui tlio BOnsesUiu TArioua rctur j u>e lulQro and painU gloom and »or 
tiuiis nnd bciu-ficiiil actiooa of wnler ru,T on Uio ho’jrayet W come. Tbo 
upon (be huinao taui. « I bvui'i stringa.sirppl^}-gnclrap bupU*.
Xo. exhiMl the gaifto M b b»ewin*Jgi^c, out a aong I'l'koil w’lli.ffriefa 
^rum i^vitYi^Ai gonigia dneeads from cai.g^ aoJ ibe sunlight ftoea'ifaio 
BboTe,ft*"9 Hbo« oaiBiided bands tbu^iii'ethoM, nod louroa u» in a traoca. 
WMUHS BWhPt Copio.tdi- forth, si.d;^UoS4:biltor*r9blier, tf« ^:g«;i5a jbM 
Joaeoiidt in (be form of a goollo ram., theVorU Is iiill eraud and wo feel 
-.-—ifiHlGb fulry pioUlvps tbo gonius loacbei; ii,ai wo are miaorablo in all the oat 
HHe lusorimu wu.afU «t| IvwToa (if o[;iry,tubod (ubIitiiU}-of croalion. AV'e 
j mlgbiy sbult,'Which ,is aurruundod by I tijUu cur unwauUltcsa, and u 
jfimr colosaul groups rcproeoniing ibo L,riy„ j„ „ln W IfO tnon aRd troaon 
! mcbl Jipatt Uuaeftts derived from ilio j j„ i|,o likcnca* until ire f^U so hr bc- 
lii.. _rv. element, via. Bnihiag. drint,iit|, M|ojiftyy |bc angels llial no iMO^gbt of
iMST^Si: WBicringpUniwals Biidoiliugni.bing|ii,e„_ fuji to catp^i, a;, arp Uavo
ol fire. On the Ironl wo ob~.rvo |,cf^fo. liio very r^W
mother loading bar clitM, >t 'T<‘l>-URiU | tlieir pimaage. Tbp ^(Migi <n b 






lirrp InttiBaw Wltk as
MiLe is au olE iitdus:
'rii *!!-4 I wT'^iS
jfitleruia'i, nVrivoA In l^lllnoi
lOH BV TS5
•efrgsltlng UB(l>,.chile ho, obildliko, f,c<, wp JuM sM 4WH»
dings somowbal Icarluliy le her arm n|j i,cf„re tb<„o arouad
To Iba rigbl wo thou soo a powerful upon ua. but all bvforo as, tl.. ua look Uaok, and wo fool alouo io
mepbaBiP,ifi>|l|lp‘‘‘»''rn»pronia“|''l- the gromlcst trorlj <;f (iio 4|nster. 
in{r v.pwtt Ikafouf ol » biir*li|lfiliHil4in6i Wbenco'.bi! canso oftfaia night npoa 
ImplMring lieavaa for water. j t|,„ ,oui. we know p.ctl. but it t-otnes to
Totliu left B ftrnior is ongsgod ilijaU ,wiuo liipi'. Tiwuk qod.
planling a small tree, wlileh can only i^„r itntak»a ihosuuligbv more bicaaed 
prosperifitreecivcslbolrniifalebowcr.j„,,eD it dooa come. It makea tbs 
rest* njwn his plow, while bis pont-1 powers bloom with a beanty ?-o 
ing dog fawns upon biu .( b]* tide, j JjjJuFSj U ' Slriltes iho «
fiaally on tbo roar side, a Uluotning, win. a wucli, ai>4 gi.M R fflHUji: *« TT« 
I avail ntywlfijf mV P®*'‘'®"',daagburluads her sick fuUmr «> l*>® Jdreani ef heaven.
jtl iau iy
Ironi Keutueky, Willi somelfiiii^ Icm 
flidti ^lO wliU u.x’ket. Ug was lUiu 
ijfi years ofago. ' Ifo wanted 
flio river,nt.iyii;ia',.buV,‘aa.tiio ,<ycry- 
mnn>aked Mfhr tbo pririlcgo, he 
joornuyed i|lo*X.oj> Ib'o.riyw ou liorrB 
hick. . lyonii^- be discoVei^ a’ log’by 
iliu aide (.rliio river, 'and. gelling ns- 
tridc of it, liu bold tlio imrsu'^ nridle 
OBW-Iiicnd. niid ^diMedUfMiomAcic
witli tbo other. l|o camped on t: 




tiari Slreel, -........- -, ..
•(ua4tMH>auS.br».ktak>.|,.
'  Jisi*-...
A. E. 00^ • r-,
-A.ttornoy'at’X.a>r. ' -
t-.- *• ly: M1 wus H f w8, ‘T-r^— -rkpncE ^ cors TT»-i •*¥■ wjiJAA
t:/ lares=ii*s'lt»'aaa/ lim «6M»i 3<..-
net!(«. Peoiepl 'i«tTi,niidii '»r7«o '>•*
4>r.L.,Bsr^- ,
r in  l m uuj “"•J""-'| for*«*ra«s<nwW pv^iMhOfidfcT, •<*,« gs.-w
□oy up the river, llu jou[»'«y‘’d ^ 1.lou.a uaie.i
d.f place bo nOr lives, and deiermino(( I ‘ -V;> ...
w.s. Mqq|E|. M. §7^i«i
stead.
oigliivVk'ru'ftirijij.................
rrtjiivea. aod liicy arc all located oear 
•tocic miser he
to WBljo ^bpl bis future home. Hef
'■”m llpDoo'?”’.Tiroi'j't’jj!jBEsiDiirs ^Ih. pajgp*
...........'i.
p* more lor lecding iiurpoBcs.
f|* lUH « place over hend ot 
l4_of l»o.'4 t|ad jO sheep.'
not to address you a provlomati(.u hy Hjo^img t|iFin|y, oogoidy {bo 0I4 mSH 
>^ur oriboCo«ra.>>o-iawB>tun-sibo draught wiiluh hip ngu'it
I dLspavtal atluBUaa|»UMw4las.wi «f »1*-1 
iriy ycar'a'K^ ; Iise, Hfif. ,
IllinoU icacbeahiip^thaj; it; J-. 'W- -'
calllJ, 170





•• . JWt,ii,* slRi'gprprluoe, Ur.Kilter- . . - - -
vendor tp | „„„ 78 years ql ago.auibority aaOovoriiwooiih, bat as yoW lellow cilisoae,'give bealili to ihepalHied.
Ivprcsviiliog a grukl^wid ganenioa poo-j Puuj Uiaibs r'-1“i"5 b®“r®f*i
plo.toexprctsi.loBcoyoumyin|iiilki«». tbarmingly ducoraU-d will' W
■ i, 11.0 MU* .1 ........... ................ ... ................
suff.-ilng buinanUy. I which ufe spouting l1,iriy-ai* , i|,e,„ ti.o great unliacoa, and ollpoleuljXllW IfCfClpBt WHO d9*§ gO| .fft-.
A terriWo diSBstcf b#s bofsUeatho of snUrjoin llicmsolTUS ‘V'’,*- building up,«
“Tliut IS so—t
tu'Tf pniicipal cilica WM 4auli»g loalj.io |bocnjnymc!ir of good heaKli,
' lai-gCCfowdupon Mjp gURdcrlql cfB-:,„^| „ J„p,„ •»Mi,Bamct. Hhfn Crjw^^. *•
the four-
imiMiriamafa nuigbburiiig Oomraou-j coruored aoclc, llic sidue of wbitb ore 
u uulib. jbe city of Chicago, >a the j detura:,.d with roliefs, wboea spinied 
lull lideofila proipority, b»« bueij orcr- [ living amlclcuriKMnposltion. as well as 
wbvimvd by a coiiflagrallon aiim-t uii.^frec and pRlurosquo oxoeauioii, furm a 








•that is BO,” said a by-i >Voc!|p the Pillowing front (V® ®®P' 
‘■\Ybal be tells you is a fact p,,,,,,f,'r.
ir4 ,<)f ii;” -Tbo mcrcliant wl|0 dqot «tqt ndscp-
tics. Vcij- movU 
whiub (bo iiidnatry 
4)D*crpriso of lior cilixens li.id avenmu- 
luted baa perUhed in a day. ‘ This 
of life li«a been foarful, and iiiuitiludus 
of licr people are not only bomelcM, 
hut auffhrlng fVum cx|>Q»«ro. and ibc
wade of the iKeetaanuauflire, K; |
Nor IS this ciiy niono in such calami, 
ty. Tlio same tvrriblo scourge baa dean-1 
laicd vast disIriuUof country In Uichi. 
gan, WisoensiR. and Iowa, Sweeping, 
uawiih Iho bosom of doslrqullon. Pirrcsi 
and parirlo. towns, vlUaies, and ftirm- 
bouaoa, involving liuiidrcds ol banian
McaiBlbeoommon ruin, many lU«U-1 ba,[, pj^Uie Mew,)i’enld. 
aaiidiQl tba rurvlvom. doatUuiute of, iy|,i rear vIJo bhowf fn bcaailfttl 
lilt means of livelihood, moat notoiily [groups tlio use of water as a motive
T<^l
T ' ji.gi,led oust
uul lisllilig, Slid tinally qs iqoUVC . 
into .team. \
/
We iiroposo to funiUh Urn Demo- 
cBAT U) Dew snlwoiitere now 
UQtil uBer tlie lN«sidentuiI Electiou 
infttiVDQcp. •
leaf that, will yobr cried ‘>'0 da-■ vcr>'cnjiliv by hi*
li ht (j ack; •■boro is a I'ving |c«li'and .l.jccud poniilcnanrc.
‘ before your awn yjo li'graankig-kbjrd* flaHQ w^xThe
the 1bil'cra aod unused
repflioipciid Hiciu.'*
•Mo; out exactly |hat.'‘ replied the 
old fellow; *’I bavo never used thi
On the tront are ecan a «‘t"’'‘"'l5' hut you scy, SUivj .JciiVios 4io, |f„r hi* g .odj etcalcs an "aiil+p«t
fl.b^na fismlly. kj'tf ifcj iboy »«»ed bis lilp.-’ for bin. in tb-i minda of Ii(h patJ.iia,
.‘ji***^ ttfil.!'■How’s that? ' questioned soma one.gjnorully icsvdliini, Risaiai 
their afruggling pmy, "Wull. you see Stove bnd takun Ibc „„j.[i,jpg i,qi u.rlUng, nsibo^uodi-
Uot diaploycd qt a|l, apJ
4is graapifij'^ a s { tq ljar  
bos, nnd is afraid to vorjtuvv. I|a I9 
gpiicfaljy sol8>l|, nnd fcqich' bpna all 
, euaiomcrs ^itlj liisipbi*- Jb® ml«Hy 
“>“lvBgcrocs* Willi fhicb h.® vlutt,'b«s tbo
' •• ■..................- a. t wtbr
si iria.^d
a).piarj«bj «in •'Baic^ ‘"iijiit,,,. j^i o„o week hofuro be was 
1 rigliia tboir uau and l,hovs4 in prison for murder. Ha ww
atri|>|ied of every thing in lUe ebnpe of 
Iron about him. nod yet ho qtatje a bar 
and worked bimauir out,"
inoiiibera
gutting U> ri hts t ulr
On the right wu find navlgslion; 
many difforuut sailing crufts in a linr ; 
bor. on tbo quay of which a group ol 
igrsMiB Bre»Undlng ready to oui.
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FdrVlVs sutseriben wilffiM'doflare 
in nooey we will give two dallsa in 
ootjb tad on® eopp \fi otayw free-
- .JOHN WHBBLBB. AoUaja tn o»sh and one copy free to
fiaiKilt CMflCTlIlllfil i >t
ABB ilSALSa M
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BEETS Fimtsmil Mon. 
SywiSa. rnSnttta *« ik«r .
». Z'A UAY6VIU.B. XT.
To Tn* Lauim —VPe are oow pi 
para4.te..^|M;vi^U!«':(Aad*;)o,4^ blgV 
lylecftbl.vrt. •.rel'S i frill,
suffor.-l-m Jii-riab wiUi Knui, unlosi
tbeyob|ahHj'*®'y;r^,;-,j.P:
Ills a cheering IcertmoUdy tS tfi* 
brolberbood ol Cbrislondom. and the 
pliiluihrupy ul tba age in which we 
lire, tlial not only bo* tiie boert of the 
nation buon touched, but other people* 
hevuuniu-d with our own lu wordeol 
eiracst aympatby and doeda of bent 
auriiio to relievo the BlllicU'J with their 
wonted litfrraliiy tothis eppral. 1 re- 
oommund (but, in tho ecvonil Wwae and
neighborhttxl, of the •CommoawtsUh. 
tbo ciiixeos ahall promptly wove, in 
such form as nhall to them eooin most 
judicious, to provide for the relief of
power—a w which farmer* a
pT j-eij l br
raaco of tlio walls le tliu
H  i ore i» 




- - - 6-00;ii,esufferers,taking
- - .16.00' locuoa aiidsliulribBUon ol inoucy. loo l 
sad raiment, and other aeoeaiarlee of 
illoamooglbew, la adJiUoD W which 
ihey may Sad maabs, pevbape.lnmanT 
case., to eCGUro a lioepitable refuge to 
0 poor and boaiolcae.
[L. S.J In leetimouy whereof. 1 have 
hure«M aa4 my, haad, and xmm^ fbp 
eesi Yf-'tb« CinanionwealU byhskA 
axed. Done at Krankforl, the 16lh day 
of October, A. D-, 16T1.' ' ' ' '
By the Governor:
A. J. J*w». Roeraury ol SUU.
For ten •abscribrn gad twenty 
dolltn ie uMiiey «• «UI gin fin
i. lit/MW I
carrying their grain, whjtooq the rigut 
appeani tba dam. Coudunaod lOUi 
euam, the WSUW Saally aiueisua as lbs 
moiur ofa giganiiu huiBiDPr III a tna 
nbine eliop.-whils a looomnUve l(»0(na! 
upiu the back ground aod n atoamer 
preparer to leuvo for fur-l>ff eborta.
InihonioliM which break the coroera 
of tbo Boolc, foqrabildren r«niind ns of 
tlio ceascices Joya which water offure to 
yoath; a girl viewing her Image In the 
dear wnian a boy jovqiwty ehouUog 
eliowe a crab which he boa just naught, 
wliilc another maidua Itetene atwiitlvo 
ly to the hamraiag and rouriqg ol 1 
•eu shell, and tbo last, a youth wrapped 
io furs, boiklcs <{p bis skalai. tbu* ib 
UstniCed, Sfter'llio uoadaiAdttim’dI 
Wr into ateaio by warmth, ^a trans 
ofwaur Iwtoice byeoid.
qocnco. Ur generally h-< d.r/ g.®®'!'', 
groceries, liardvarc, cel , nlljumhlcd
................... op logciher. 4lP^»V^ h«
Probably U bad whi»ky aaougU in poorest ^ualiti
him Id furnish a ba*.»‘ aaggsstcd a wag.' , p#!, glimmer over
••Mo, bqt tie didn't," rctorlpd ths ‘ 1,1, giving ihoip an o/d and Jus'
Brvl- •Ho hail beeq intingli/l* rian's . IJ. luok. Atliisslore yn».gilll>q tor-
iroii biitcrs, d'ye niindf and wiiM duos!|̂ j„ qqj wh‘>hy. aoft senp.
Suvodobat opeh a veio htliiilakni. jaiuqgod dryg^s ai*4 gr<.eerics-a!1 
nnd tools IvaaaooBRb «ul af hu«ia«l,iu( j-unr'* fuebioni, etc., Ifo seldom
• publish 
I to hsve.. ..'slated er  been' slari
(ban a tboacsii ^redgd. la I^.o
paUic 0^ eamsd socee latwe iAHUj, 
geaco to bo iAMTlod io Ibi* .jfPeri 
irhfcb bo was 'iiulK) rfoath. Bcvcral 
horobereoflbe paper are pftWvad ia
tba Soyal Library of^ria."Tb«y are




nniid of lanKuago ntS^ CitaUe him to from that soutvo of kilorujalioa, 
otriogtLcmtogetborlikq'ouio/jbiiB.fli. disconflteoaBtiHg the Jjrc**. HlP C’ly 
- rwny-h.raafeigre,,noanstk^ugb winch itean be aMain,
Aiid'whdn hs bo is not gen.
•dg*
a degree, tbsoBlmaaeM; 
the 'wholo. i4 support of
_ . Tito a4i»or of
__ joeroalde Breft knA/raoee, dur-
tag a abort atsy ol tbo Priooo da *>ii* 
rllia Is thtt Joww, sftar a oruiea, ia tbo
ijiidflharMill idbpy^’S'hiT^p
•i acepy-bMhe CholUsiiam. (Cnglaod)
ing doipbie; tba otbor reiao ia a migb.tx 
Uwtio;ai»H#**.*l«#|S FWUtwH 
around the foo( ofa tbir;d. whi^ as. 
t^r 'elf iohe'n, ai^pU‘'io re*®*”®. 
Wpilo the fo'oilh Wtatthifig.k dbek; ' ' 
:ripUod^I» fbe wllddio Of




Wj hsTP (in hnitj SI J.o'-r Flfa;e«. fsrif. 
^«i. i|i*.;.*UUM, lU^OU. Il**. %U(VIS< |Ud '
r«ssi4sis?«a»».
to niul^troH-biir, and pried Uiolgates J„j-lj,lng for public imjIboTo.
0|a.q,l3ffi|t^Wdl0liifc»elf®(l‘/^' flients Pf chqrilfl*’(> PUFROt®*. »”'* 
-Ao^ftsAQO iMn^ sub^icd.rahd .cAukind genarilly in bi»
IQ mure waa heard ol biin^p own half basbet.-^Such a man never
qunrsop, ‘ helps to build rsili'oads. Ocamboie. lol
Some people retimata (be ability ul, him, ettgu coaches wuUld be Ihd only 
newspaper and fto talent of its edi euiivcyanecs. ^Vhjiru gro*tclt‘es apw 
>r by tbe quantity of original malur ,,and, a fuw double pen'Iog Uoasre nnd 
which it contains. Tho Lifcrsry ,* bor room nouid be Intlend.-Collogos
JoaiiiJtclRAiufly'^ ‘If‘f-CfAf^^laod schools Wupld nevey bar® h®«>>
Blivciy *0 cosy task for a frothy wri-Uboughl cf.oad blissful ignoraopo wooM
- -• - - • • ----------- Ho is DereruQit
nor is be 
commericial
.»»t.by, overlasli"g flood,' aii.r com ng.,iv4 Hccnuec bo shpta bin)?«'.l‘
ryUiafpcj 9«iee-tOai^H4Ji. Xf„
ftift eapiUl and Asm «Tft f 
W. 1.. gUDOUTH. AYgElUT,
CENTRAL HOTEL.
»*axsT6r.. liBTwsss Ski-p?».* f fM*. 
Sl.r, J-if UAYariLT.p, f,f
all rol  an o e l an lu  i umj no* | ^uoug'i. ui.auu un ai i
lor to ponr out daily wluinaa of tewiU I now i-cigu iqprume. Uo U 
—u-wd* upon any and nil eubjecls — cd 00 M'® bipi** "* '*“r.
Uls Idnis may flow io 'oiio veaki imforoiuU lA rpg.nrd (a
ce, oadyet his paper w




dag in varioes nisoiiere from tbaftiua
coollog and oaHvMlng tka plare wpoe
which It standi. Aa naturally it wtmld 
Im oaoasaary L> faroiah sofiarilli. ConU' 
laiui for the drinking »»'«’• ‘•'®" •*'
PUWJB^HOUSXr
I'b. ruhlia ss. BotiSed Ci.t ws ksvs pst 
....I ths puJIrr JlocP. In tbi. |,lsc« sea
ll,.br.tlhf in«rtetsft.rJ«.sa4 tCWtvItH '
B fj.TkjXBLI. .
and poor concaro,. .I.9^u4..'Ah«i ™‘'re;cd. tid hen hp 
wriliag port of editing a'p«Pcr le bat -„l|y Jet^ntok'’.,,., ,,
. .™il Ti..| -V,;riwgu,,
e,re. tbo lime employed jijselreungisj
far moreimptrilkiit^'aiftAho fact ofa| Aioagh lookiogtpo«}ii*Moflnmai
good «d_iw->t>®g«v sbowa. by bis sa.! rapcqtly promengdlng up C?.i
Itciiona (ban anytliing ol»e; aud that ■ ^«et. Mow Turk, wbta he cm
rr.-T
wo have eaid.'an editor ought Iq be ea-i lo  
burs uogei*i
dectofble paper—its torn 
—its uniforia, .MreisqdAvJ^rth*-'!*
____ Btrp i. M«w » o ame
Iplnmply nposi a Jew. « speoimoi 
;*,is reap, gbaift who® there iaii«.®isr 
'ukk
WiihdQl » word of warain^, 
rough k*ock«4 biiu aprawliDg l«to (ha 
Piafckig hiiaaairup, AF>d tak
^aiine—iu laeiilinees—ill digaily—betwena hie dO' 
Ipropriciy. Tb ^sweehmA tbo*o as they l Hv^urab, hq dcoaqdfid sb «*
•aperrisioii ol (he newspaper eeublieh- 
meal,' wfbleh ®Mt adltort, have ftred-
aocBiar.thairwiilar ia h»*..(hey ana
eapiUl tuforiiia «» t«at tto fcdinerel 
. woA was' pwpied , lo ^ p®op1«
Uie' 'tliyof Cttitftirtkl V lYirtiMtW bis 
aiilseas. ilr. Henry P(obea<ii'*««‘»lk'
Chroniclo, piWtb»«h*db*ldamo mater- 
Vprcsouilng btr' MnJ«^ *»»l' ® gold
iuilat,,.,*»frw#.j*l|e4l9^t}nf#V*’'
liiWerkoi>l. ll'obird was a UmWv 
nifl8ancr,*inc; gave hi® w« pereoday
' ihe.i' ........-
iR*. ahtticofliines. •ipenlafAJ® Werow.” V« hou;?,
piapiiqitfti'. ,
•ftb»t«p; i'll bt®t >'«■ •ginl'- 
o4 ihp awgruBW, •ppmatdjiog 1«®
^“Tbare uevar dona uothiag ®X jwb,
"id A^ip*
J*•ijr»yer baTl^ y® Jawa ®aoftwI 
MQS Obrlat, nMbI
4i^4Sfaa(Jom*Ut vaa^ 
koadred years ago.-aaid, U»* J#w.„ V,
BWaU.Xduat i»r»4£.i*,Pa®l s»b Wa»rT BriiM ft' 
baa«| QfU laat i.igl®,''.«phed.SliMa.j»^^^,^.‘^ 
wasGod, and lie want *.y. blia *C»>0- ■ .j Ts. r'.r,;r'sr.>.w.Jt»s. Ji-iA
SHARP»8_H0TEU
'Cv«fT Cerrf ITeuit Jbuiere.' 
PLS^I.'raSBVRf, #f-
»nd tiM r«»>>s «(w* h« Ps^.i .
U.^Tnb.au sej i)Mr«sn(|Y reflu*dtn4. 
rarnTCw liiv “m' *a>l bufia }>rvi«r»4 less. 
.cc.Oc4.te th* ri.! li.'fatlie „r.4 l-et •ylet-
•r ~ “mAIUGK bBART"
:. rgsasw r*^ isiiaa®
coaxE»:'ae .rare.«'.s*aa stnr.®-jgM—, •
J^AFISW^. JTFr .
Bsv* isswq tMiHawireMO. B-wjireba^ ' 
ds ioagw aeanr:)*q la say
Ofhhtoatil^,
*7^?'rmmamwm. [c»n«4 fcr ^ »frio» tAj. b» tfc> U U»
H m. >l*”*'- lessen* br iW appar diiaM,*.
- ' ... _ - j :c ____I
a^jUad Mr >»diiiw—* •» 
mW»HWw m mt *f«
s»T uvtit A-
tlntiM iu
MM »W •Mi4«<K*^ . 
■ be Wtal •>•<«. ef ir>»Atxi:- . 
mithrtitr-, uaCTiiiBeid Aartr !
.— ,--------- . .• ciliMoa-
mU, h.M« r.nw-1. i# Ml 4.P->^
• iltd. UmHi* Ba>ubcr erf mtmI. u
Jlaoild b. «rpri»if.«‘ >t b'r . .1, a«,rr. I
' M,t be (baad BUM Um» «m pw-ner. 'xrhinsiOT JK-ipl-u. ib* Jarmer horn-.-
__________________ ' «|M bad been gail'.J ot riolali'W* »<! ol Oor-r.i! Lea. on iW aoiUb ®f »b« ti
- - . . r_____jn bfcaad la* but Unre be »om •b*#' tbe' iv. wh*re »»» «M ibe r*B’*ii» of
a.H«olb**te»»lMl*fw »ni o,»he ciiy, ibt rf*h. .kerepii
iad-tb«5orU Wm. »»»» «t }t!*n of ei».«ea». w«b or wiUoM pet- , „j ,„y,
-------------------------------- -- . Ii,rt. Tbo o-h^o— of ibo Admin »lf»- ■ pcealirr tolrrrel. ' .
l.jT^nT 1**^°*? ^ tkw. may lH»*I-i-blM ■ UH tbef «Wj To .r mer-hiod^fc i»
t 0 0 F. FAIR 1^' ARE YOU‘!pUREb?
irthttepromiuei.t luiMroMM Cn;m]Miue>
T^hUj i5ce«i41-erierJly »onJ m Wixk
<am Ol «inn ar-tr-. ili»ny oi Jj* 
rv out of tbr WmlU v.<ii4M , m1 anJ Bouod am
to b*
aarSiMaM CoH Arb^ »T* W 
■mn M Mpport pfM.de.1 OMbt <M 
rooli'rfoM. -a ■/ '*<
bOMM. bMIb. eoMify •ai. io
(Mt »emem tbit, dt*wd 
bMitblo proorf. t*d olOMlr I 1
, iae.'t rtady of iol^nM. Here tU •*>">' 
'raod lO’nical privileret. tad »l the 
• t»ot uj ibe P«*4e«t tod rfbf r;MM imt, o—MM. — . r.-, m  of l . a« W; ----------
___ ^ .r >k-nxexramast. The I irao-tDl. t lO ftebio'iabU wtib tl.cir, -----------
------------- --
“,'i — !Th9ln«n»Q«>Oi>«PMiy<rfNorttAinerio»,PWUa^i^^^^ ,S7000«»
nttmf BETH EIESESB*
,.1. ^ ^000^ 
MBSE ICttfiT Mi liKBlS& „ -r—
Cash AsmU aftw p«yinA CEicago Itw* 12,500,OOa--:irr:r' ~ | —^
^,leMfdia*l*lbo UUrt fopoettj^j^ ^ BoJitai' To eatbl. ibo ci«i«n. of the aonb-i S«* tC »m«a*4 Plflar iKBUBM. Bmubi. with iV »i«uiiug iu«npE*«*»
tboIlfiimiiabaMMrTt^ ^“**i>«adoM. ted ib»'cr:M»tl reebl.^t.Mt wettero Suim to eat Wt.h.tpion __ , y»M{«i*« 4n th* ahn« traatworth* mA nUable companiea. Appy to
i“ ^■r.3V£r,^^X'D■.r.“-t■. Oct.l« -’C-Im.
^ ------ ------
itlfftrt. •licneTer fire per. .,4 . V7’/# I
---------------- T"-----------T A TiarlaMlIna Mton.* ot oor »Ui''»>n *pp»y for 0 • ' Utetomaler T,lu.l.;r .rd W,*iu: intrv, A C-Ji O lOMlLdAd
am-TWodWay relort» froia itreo- -------- Tb. point, retobod ■»• Pitta-;«»b«s*x-o. t.. o.e*.*o aKbin ikr .p.™«: | _ _
„ i. Obi. r- ^ Tb. p»bi..i b-j.«i-..d lb, w I b.,j. w.;.i~. 1“ ; XjOXv iuni
iiier
* by I------------------- -
p-bpolotiMof bUtStoU oppcariohoTe__________________
r.Mt tp ioo ***** .**^*°*StrUit.inA tb«if*bOtd oo tbo
Ih. cwropt nac of tbo carpol-bouM. ^
whieb aow boUi tbo ourt.
lOsjT'nj; upe ne»i rv^ivni «■
,.b» --.^b. —, ,----------V”.. ■ -■ 'tb.eff-rtofteerroiotoer.-tlioep*. on ! oEWINt. M.cbine., W>wl>*
a^taa.' P«*«** “ *“* ^ ,rron)f-»rai hot Imen mode with tb. ; & Cir,. B.rbte-ut
. • ^’“*‘;.*taiBia* ih. r oW a . iwiao cH { Ballinwre aod ond it. j >»»^'ra»dk l»r^^
tto*- -•»_________ •_________ ' I A raoci~uuTioo.
■PTliiQfiriid^^n)lir^“--------* '••, WaooaM. Ualawfol waibiMtioB
•NiioaUV^U)ai.lodUd Um'lotlow. ‘ ,od r*oapir.««,h.T. loos .ximed. ood 
j. t Bm«o.,C-B.- F. Wm.i do .liUexttl ia tb. Stouol S^ith C«t-• t u »wa f« *e^ ua » «l,-ofc«»:J.K.ai»M».G H.P. ».i .i a« «Uia .SioU l5.»it ,*, u,eem*.r. v—- — ----------
V G H P; 1>. P.Kobb. G.Ki olioo.forth.pBrpoMofdcpriTiogMr-;af,b. WMt.froraSt.Pxoliotli.Sonh 
Wm.t Maldt*r. O. S: A O. Uodfm. uia ponioM «.d elooMt of the people u> I^i.rill. io the Sirath. tnd oo for 
, T PhRsI^-rt. G. A [uflhalSLileollbe rigUW, pritilegrt we^t-_D*aver or Son Fmoc
- SBEtr
;io OhiooodaiJ ttio northwcUTB St-le«. *, n.Brtu»«o -.1 tor |
; .7 that eicurtioB ticketa. l>y the fif.1 . j„ad pr.w dt.oits .*H i«k. pl«' 
;.f.^b., _„.b.b.bi. ^ rf.»
;>> ftijr*.
jr-A^eUtrfo b.wnWoep4deoik .^|^ Coatuioiioo ul tbs CBited .here oH .ioforraa ^ .«-i
^'*-,od tocorod by tboott of CoagrtMap!iK>n COB bohad by lelur, or oiherwiM lP"i‘^«''*rMch « from ibo Peiai.i. pcoviBco ra. grt  -1 'i^ ra»
AoTdiMMt. X-i Bom. UgirM >t >o if* • Apri4-20. 18TI, eal.Uo* “An act | Boarding
rrporta which «o btto toea, bat lU 40,0^,50 tbo proritioo o* ue poor- »
____ _lb^la raonfoklo tbo ficBlfol Co0.litalioll !
i wC I T. wi Qtl
rrifoncfrrj tut 
■ O'-e in ;n trdroe
Valuable Farm j-|l|lllfl| tUl tCI.,
- l-’OIt WAl.Ft. ■ wholesale DEAIJB
,y; Aix RISPS Of s
wines.
‘ t-j'-r'i' '•■> •»■.■! w»*|
bi'fu:- it‘--n* .''it-. >-t ■• '
Mpotta waren y •"'rrT' "'J7, vooaforcolbo prori 
syoiptMM cJ aoly rtacmblo tU fimrfol
■ IV__________bt.a AMbftllB a_______• ander lb. arrapilo,
ebaraetdrulie td the Iy>adoii infba:tu>s 
of IfiO; par#aaV^M ibetkiB.btood-
idMit fyat. oad olmcot -------- ------------------
bUlWy arw the promiboat aigat. LtDcaMer, ood Citeeicrdeld, tavb
■ C«ha.U1l4rtK.ba,i««biooiioat ood eootpirocic do«
tod iba ^lon*..
____be had _. --
Ki>or- 1 '••a- o"^  hotel*.
>a«lltaUu» ! **'■“*•• F’" P*-'*
sSSirwim u:
I T.ihrr t>i.n h- 0 it ■■’•r i.nnl^fr’r* 1 >•
-b.k. .,1..u.r V . vnUlih bl... ...blkkl ...A.V.
— _ I OOT. Will tie •Muiibb ••• b'lb
ot the United Suic; ' and wUerooo. *e*.ion ofC««ipnt.« will be
certain porta of taid Sttte, to-wit, in ' ^f the people, and tb. cilixont of 
ib.coooliMol Spartoiibortf, York.Mo-Uhe caipilal will oiloBd a cordial wcl-
j hOB. ObMier, Laareu^ Sewberry, F.r «>«»« to a" .trance™ ^ ^
Ar*wQW%rfim9l»vop9 bsA
. all nl mi - i t.i-* wJ .rB.iMi.*'/ m-nn «r, ■^,■--“-''■7-------- ;--------^ r
r. or olberwiM I ellluhe pUetth. cW - f w'!ff»'’.lBjrOB't;.tsa tb.
at n.a*>naoi* ; ,j|, riianmn ib.t ike OinrtWbti.-h „,,m. •,. f„ ii,,n mf mOm betw* i» S-
koteU, ral.ng- »,il U f.irtv cBJoi-ted. md tbe biteont* «rf| Kn.-lm 1it
, w^li prii-eper ?" *^^**“  ̂^ CempU^
’•f ’̂wnio.r.fl^^'^he peii«"ferrt*.old i BiP.»br»c.ins IkaY”** *f°'
: s.:s‘ T« ■ ■'
p.__ ... . Ai.imB.v etn be •or- ' erBe^.ib •>.«1. mi.lr «•< ti­
ll (lie nffee
«, jeombiuau a an c ^iracica n  an
_____  ig ohairmci and binder ibc cawaiion ot
Ibcir "TKtoriM. -« [tb. law. of-id Sule. and of tb. Cni-
to b. Bjoklfi^^at little real b—dway lad Siaiea, — to ^pnro iba P~pl*
•gaiadl 1»o Nbeta. A late Baraaa 
Icua^aUlm' that inatafrd of ibo iialaatb^^^^
aoriea ul repalaa 
R—laea Diatriet. 
liaac to arrirw
..._____ met with a
and dateaU ia tbo
Bpaia, aad the 
Wtbia ibair
nnka aad rondee lb«r exertiooa foUi.
»f4 thatr axpoditioB profitlaaa.-CiD- 
ctaaall ta^airar.
- — aan aratWi cwi eie eu Hewie.vev ■
jl^P. r. Major, Eaq.. of Fraakfort, ^E^j-gio ho able U. defy the o
^.. waa «e »atordv-d—l. aailiorlica of-id Stale aad
rfadgoot tbo UUi Jadieial Diatriet to .k_ f-......i a..!., •eiftiin ■l•^ ..id Sl
fill oat tbmaaapaMd tarm «1 f »a yaara
Boa. W. A Pryor appoitlad Cbwf
IM iaica,  to ueptit I—-
farmaidof tberighu.'pririlecaa, >■• 
aaeiiioa. aad proicctioo aforr—id, and 
do oppoaa and obaU-oct tbe lawa of tbo 
Doited Slat— and tbeir dBovxecatioo 
and impede and obauuct the dae ouQrau 
orjoalica aader the —mej and •tberoaa, 
lb. conaliiatod aalboriu- of-id SUU 
ar. anabla to prouiot iba ptrapl. alor*- 
Mid in aacb rigbu wiibia Uie -id coan- 
liot, and wbaraa^ — iba corahioatioo.
iBpanioa —or—aid ara organiaad 
nd med, aad ar ao oamaroOB aad 
-—— . .... the con
! To ekiio all
rata—h. •aadtmSebama
C—niHle. if ArrAimriPTBU —LipBt tier 
J.-hn 0 C.rli*'*. t> *• Ret^. V 
ktr C Benm J C Stoyert. W. U
M, Sf«* I* fVI o i^f
- •• •• )t.d «.ddle,e..'l.
.[.Tint Her.' .I" 
.... .... MB ?iaaiJie».i-«» m. Ihr r.n.u. .t^i J-* 
h„ I ->.«J. .-lt <-f VU *f»f mattnU u"
. hv
h ;oai:*j.'Ui*ci-.vi3N:
..., r-rto«« fnim . di.«.»r* r
V •- ' ■ -.yert. O. SUAIA W 
W 8eas.ll XnawT-r C.A.WhiiceiBk.O* 
M.rhiUv AnioW. „ .
IJirBetor. of th. AHoei.tioB,;^»hB W. 1
iraper IB,r st .n; iim-r
SEK*foi
Joalieaaflbe Kaalufky Coort of Ap
P**^__________ ___________
•msTba LMiauTar. of lUinota hu
r--------■ a reaolation to raftad Ca.OOO.OOO
to Chicago, for decpcBing and widening 
tbo ItiiiKM and Mickigaa canal, the 
money wpMdod ia rabtuldlng 
bfidBM »ad pabto ^ificoa.
J^bc Grand Lodge of Fr—maaona, 
ia III *-- al LoalariUa. b— alactad tbo 
folima^oakanfortkaenaaiDg year 
E. A ioM*, of ;Padocab. O- M E.. W. 
Tareer.ofBtefamond. D.G. Mi W. E 
Woodmff, of Loaiarille, O. S. W-i T. 3. 
VukoO, t|f l‘Bdweah[ G. 3. ^Y.! A. O 
Hodgoa. of Fraaktod.O.T.i J.M. 8. 
McCorkla, of Loaiarill., F. S., Ror. H 
A. M. Bandcraon, of LrxiB|:taB, G.
A C. Matthawa, of Loaia.illa, C, T.
«»<i Coaaoil eh*- 
(ad iha following offlecra tor lU coaa. 
ing y—r Tbomea Todd. G. Pi Henry 
Boaiwick, D. G. P i 3. U. Breaham, G. 
P.C. W.1 A. G-Hodgoa. G.-R.,- AG- 
duintr.G. T.i Her. U. A. M. Bendor- 
Ma, O.C.i A B. Joaea,(i-C.G-i J. T. 
Dmridacn, G. S.
Fp«rfto«ttCuo)frHu ~
Aa will b« a—a from a prodataation 
of Iba MMakal. wfciefc *• P«Wiab atoa. 
wbaiWAb^ •rib- of AOeda wrym l»aa 
bca .oapcndml and martial lam do 
dared ia a portion of tkia anbappy 
sum. Tbiab— bruught troablo upon 
thc'jmopU of that aUtc acrer ktown 
baiar* Tlia di.paldiea rep—aaal a 
tecribl. SUto ofafTainexiMing intl»« 
eoBntica. Ike Charier Joarmif of Moa
day moralng —y.t 
X>ar diapateboa thia morning reveal 
alamMtablo cueditioa of affoiri in
tbo Uoil  ̂SUlea wiOiio tbo —id Slate 
and by.'bay rea—n of—id caaaca ibe 
voDvictioo ufaacb offoHdcfa and the 
pro—rvaiiob of aafety have become
impracUeabW in -id cuonUcai now, 
ihoroforo,!, UlyaaeaS. GnlD^ Proi. 
doDloflbeUuiwd Sutaatrf America, 
do hereby command all perMoa c«m- 
poaing Ibe unlawfol corabioalioa and 
conspirBCiee afore—id to di.pervo and 
to retire peaceably to tjieir bomre with- 
in fi.o dnya of tbe tUlo benraf, and to 
deliver, either to the Maraliat of tbe 
UbUmI But- for tbe dittrieiof SoaOt
Carolina, or U any of bia depnUee, ox,
I any ntiiiiary vfBcor of tbe Cniicd 
-Sutca witbiu—id voaoliu, all arraa, 
iooiii«n..UDilorma. di.guimm, and
London 16C6. 13.S00 boildioga de- 
atroyedi Iom. 155,000,000.
Uoecow, 1SI2. 30.800 boildioga barn
.J; I0-. IIW.OOO.OOO. Only 8.000 __________
boosealsflauoding. Anep."!:**. d»‘D Emjin,
Savannah. 1620.453 bolldiBga born M^Mi>>», E. K. I .bhIuii.
od, loM, $8.1KW.(KW. U.E. Wl
Sow York, 1935. 848 baildinga barn. Ort-M-iB.- ■ 1________ __________________________________
.. uion mountaiki
atroyed. lo«, 85,000,000. ! , __________ . _ 1 ______ ______________
St. LouU. 1849. 418 boildinga and 
*7 ateamboau bornedi In—, 6,000,000 




B w.l S. B I .illl-k'in I'*''I'"'
A G- of eorh m« li.e 6i«>«l>l»r-l IIvIp.-11. 
'n.Jp., ••‘i.r.c Mt. ^ .:ll .!-■ t-iv .»ir C\'l f.
Flru.i«j*turg, E>-.
LKUA JU.UU XAlXMI ~





ijlOId Bonrbon & Rye
^ WHISKIES.
- „ I v..r.» ' CWbm rrf .1 .<-rr,a JJhvrt*.
“',7tv. t. L mavhvili.k. kv..
plinTnc nwiNclm.' ilO SmilB
9 OR. SAW. PMTOh.S; ^ X O V X .
TN t: w
. PRING & SUMMER
CLOTHING,








M, spte 4 ,SLS
^a,.b..S. 1852,1,7«b.Mi.p tar. FACTORY. i M A V S b 11. L E , K V..
Parttaad. 186«. lM0bt..~...R-------------
ed; lo- abova iaaaranoe, *5A0u.O«O- 
Conaunlinoplr, 1870. orer 5 000 
buildinga bornedi l.OOO livro and 85, 
000,000 worth ol property iMt
toKix 
ing Gi
i ffl UMe cu ue 01 Biia i* 'x 
hfoatk.Oamlina Jt U apparaot ibai 
pafiarenvareftbe Pr—ident'a prOela 
matioD martial law In aavor
al cuo«»M-ttmt wabappy Btata, ' tbi 
. toNitaryar. makiag wbolaaaie and ia
Bowling Green Doraocrat favor. 
Iditigufa railroad from St Loui. 
iville, Tennea—e, uking Bowl 
evn in tie route
I in I.® b" '"b ... ~
! ..Ml - |.ik« u-.dir| t. Ml
b. A .1 .Bd VlhEf .~t tulldll-c. .xd l._.U..K-tk-. A
IV» «r»lij» I »®r> d..lr.bW oi.et 1 *iH
3Var BffMtvrfMCMCibM.
QHBnmiB—■ aovBU, b.w many of then 
iafrnaoafi by private malice it ia im 
ptiMw^uf, bat doakU-aa terKK 
ttiM^M! 0*4 iXe aagro— aad evil dia- 
pandmkitM—•Ukieg advanUga of 
tlM«oafaa>oa to plaodcr tbe property 
aFdMaMWbohavabaaadrtvaa frwm
|. Yy^‘*-r iaw«faMt aid Icon-
mZhL -iaiKbMX >ri»,
.Hba^>0»i-»*Wh—. '**‘‘‘*S
.Mik fiUk Mdatei-h. A reigaof Ur- 
txM^-peeiall^ Oia Spartana- 
4^ d'Ntriot. H^odrada of efti-na 
tevalmtlotbewMde. aadlla la wait 
AarMopporUniiy W make Uafe j t-aptael* oi 
-1^ to a aaore diauet ptaM a# ufog»-1 i)a iaUrvat.
other mean, and ii-r—....................... .
poejHkod by tbcm.lorcarryingoolibe
ODlawfnl purpoaci for which iba com 
binatiooa and coBapiraci— are orgao 
ud.
In wilscw whereof. I, bavo berounlo 
eot my band and caneed the anal of the 
Toitid Sutca to bo affixed. Done at 
be city of Waahiagton the iwcUlb day 
of Uciober, in the year of our Lord one 
ibviHBBticii^tlittDdnNl and -veaty- 
one, and of Uie iodependenoe of ibc 
CoiiciiSut—of America tbo sinoiy 
aixibb-—•
r. S. GRANT. 
By tbe PreaideD^ HAMiLTOa F-n.
Secrau^- of Suu.
To tin WOTMTBPsb^j
\7—anoTOP. October 1,1871. 
The City cnVa.hiagico, owing to 
laVeiag off the lioe ol trudo and irnv- 
jl, aad Seretofore being only reaebe-t 
by one railroad from the Kortb a»d 
W—l. ia bnl little known to the na- 
of the people of the uurtb vaatern .Sutea 
Heretulora bat few from tbo— Suiea 
bave viailod it, except when urged .in 
do ao by buaineaa, or from a d—ira for 
office. W—bington baa many attrae- 
lioDa.aiMl it la a coraraandaWe d—irn ia 
any citiaaB to viaU tbo capital ot bia
The Capitol ia the largcalaod grand 
aat public baildiug in the world. Hen
Dry Goods
SPBClHlNMCmUTS.
«7E ntVK COUPl-KTRD OfR' Iii  “bTt uli t ii ii
."it 1
S tife" i wHS
SPOktilLWDlt DEPIIUEIT
<i5«iiapt.U. W. .r. .iU.1—in ibr imU.C ef, .... . i
1 th- Hv.1 c.rrl.c'. huq» .»d W .r..b Timkrr
111 KvnIiiHi?. (lurA^fiABr* ul tbe L-WM
tk—”h7.lIoJ.'qMl’ily ««« k. fLjghi .Ue«h»w '
We h.ee • l*rs» .mmint of
WAOOir Jt PLOW TIMBER.
.B'l •iBvyt keep . full flock of
ITorNale
■lourMilia UBtii our Bf.nch __R^lr>»d h
fcUvLM'^f'dWraf wr'‘.i^ke.. hub*. Ml*e» 
undluindkeal Flefcrag-kerf. Umekelif I>e- 
• J*.jMiH«fnewfei.rSpot vr M.T ill 
unlcn. Addre
CoBgroM hold. iU aemtona; and 
Snwm* Coort, with lU agad and .. 
judgea. liaun lo tbe argnmenu of jhe 
ablMlaimlminOd 
deeidea tba law of ina land.
Tb. P.uai Office, withiU iboaaaadi
ofmodela-momenuof lb. in—ntiv.
Having Jua received my
,Fa.ll Stools.
1 .ill Oger ..iperiev UdifeMtenM f.r the eeit 
















And. g«d w-rtmeet of Ftfeofi* and Dia. 
mwl'ie Gt»l8. C.ll .ed et-fnln. Mr, ttock
»?«j.rse. Secid-. }«
'™Tr’iTi7u.?iVi
rs I aillMlI .lltkelunkerioeiy lam
fr.mragtla.kBiA u m* reduced )•r<c* uf :t« 
$1.10*1,SOper 100fe«. Brio* vn jMr imm 
r, -d uij your
WARNDpap.
,M.i.pi;u-^iss AUK iikkfJby rui.
A thiden t.. trr-.j.iuA ii|-.n n^'t -f ii., 
f.tmf, the f-rn. ui- ii al.ii b I li»'-, the f.r- 
of the Uie M.fj Dioeiimg. d-c d or iK 
r.rieorA. C Hi.key, .letvJ, b) Imnimgl; 
das or Mghl, -ith d..-.. euli*. rele -r "0*»r 
orl.t tee—i«-lRg op. the.. pr«niv- 
Ay oiaBD-r *b.ie»««, .1 I .ui del. fiuihr. 
.1 Ih. U« in r-««» .Bt.nft •!' »ho vW*'-' 
nollcv. ^ jiig^EY
BUILDING MATERIAL,
BbaTOd and Sawed fibtitglea. Fen T«
clBg. Fence Po.u, Paling., Monk 6«»» RedBCtiMl lo
^ JW "in^ t j RE * D V ^ CLOTHING,
.nrroN.f ,ra,l




Hi. IHork centMiet 
FINK CASSlMhRK SFITS.
Ff.NK CLOTH SITTS.
TVVKKD A JANFaS SUITS, 
.\nJ cvrrytliintf cW afbr the lal—4 






A LL PEBStiSS ARE KEBEBT HOTl 
A *«l thra they era ferledd— teli«..p«r
‘pOTwy pvaaiU*. U any laaturar »h.tc»«r. 
On. ttb-lai.
P0STED^F.\RM.
VOTICK IB UEBEBY GIVEN TH.M 
iN niy f.im if pofeV .ad .11 p-r-ih. .re 
brnAv forliUden 10 tre.«iMif. upon my prruiK




1 HAVE A FARM FOR SALE.
mand adjanhig tbeUiiroof Tiluio,^ 
FlMDing coiin^, formerly owned 1 
Dr. Alien, but orinfo by Jas. I, D«
■iD£ ■ ■ ‘
r iMO li— ro nie iH »f»o
geni-erilie wertd, c—foil w Irf- 
tercet all who pride IIwmIv- In the 
prtUfTW-of tbe raoebanic arta.
The Agricultural Dcparirueat la re­
garded with inter—tjhy aK'ffirinbM, and 
all who for* the b—ullM.
The Smiihaoniaa ioatiUtion. viUk lU 
iboa—Dda of nalnral cnevoM—, w
sg iBOgoifioent in iU eisr. bnl- — th* 
e cl. f the gteaabauka, ofne>Ht- 
iMt — U Heefi iMNie.| u. *u  ' ^
Aaeverr-Rghthi aiid W have Uke* The P-tOfike, tbe Interior Dejwt-
mt xenu f oo i





U H—*»iU« * bailBgloB Belire*! R. t> 
T« IUe.irW.*^b I .ilTtray lb. blgheal m.r.
kM pft— la wurl 01 cub. ____
,J. H. EOfflJta 









11 OPINO Tll.tT BY K.\IK KIAI.IXG 






WDERKMAV at all times bl
TT found.good
CRAVATS, ki
ig in the way of
y |>larf a .e 5*o8»-« »-
FARMFORSALE! fl'l®
all, Dyeuin, rue, lrtlelfa_
rin ViMtW 8mdki for iadfcia rir|W» 
PATENT MEDICINE*.
SCHOOL BOORS AND STATIOKERV 
Utiar. Cap and Kcte Papara. Sopetior Wt 
Ffrts PaarilA M-i« and Meeical la- 
atrua-am Tra. ToU-e, and aU 
oOmv artklea oanaJly kapt 
byDnwhU.
Tb* Aove artiel.. hmra ken beugfat lew U 
Olds MtiOBt with thegrmwe—rwend /MX 




G*nl> fine B ,.f evety dturiptioa 
>I,ADE TO OKDER
ind .'.tie r>< laui (iu-r.iil-vl.
t If. SfLLlVA>',
Wanted^gents!
Fur ..u7 D..iil.f.il ft.d SlriVing Xur.lly,
THE PICTORIAL
FAMILY REGISTER.
Will .ell »l 5l*lil cn .Im.vi etei. f.,r."y 
Crli'Mlie- •» ei.lieelv lies «i>.| el-c.i.t .Fxinl- 
ily riii<*Rr.|ih .kll'Uin. «ut. . ^•..^l|•lele F.in- 
ilv Ili.t'Ty. S. ' Mj 5-,l .i-rplicin e««luii<el>
Four dilfeVci.t •l»!.-»’«iid iirieiT.. hut e.n n-u
;:,S’:i!r‘5ijLr¥'Era‘-e\!?
n ..a IU__ _ 5>. ..^L. **------- >-
QErfTLEMEK'S
F'urnlMlilng: CAoodfli,
If niotl cnraplH* in .Tvrv parli—lar, aad 
uill Ic .old ai ibrauallnH |.i>wibl*pr.fiU. 
Iknfe a Ifiiing -uil- made (0 order trill find 
h«r. none but th* beet workmen, and (ba 
lib*>( amde* of
FOItItS AB DOMSne CldlK,
f'^f’irnch, Engli-h usd Amnicaa,)
OA.aazX£SRES
BEA-VKUbT. 
SILK & LINEN VESTINGS,
TomI*^ fiolB. Call at on— bhd lAv 
your Older. 1
AIJO A LABCl STOCS OF




It is one oi ^ most beantilol 
tutiooe ia UjU county. Teiy well 
improved,.viOi ^nt^'orgood fnut 
Ac, »ny »m wishing such > tom 
wiU plesM oOl on or addn« tbe ad- 
de«gi^ at Pojitoz Plait»,'EBi^ilg
TBtODoi® B»ET 
?o,3u FUia, Oct. very luwwd e«b price.
For- gicule
VepM by CbrtrtiB. nugbra, pew deceerad.





** ^”'*'' ' pf V lag ntr driiti, I biv* add to tay Vratbbr
$10,0001
’’ _____ lender my he.rtfrlt lh«.«f U. . geoerou.
PREMIUMS, *■
T..l,e(!iv..i,ioiUiiidiviJu»l-uluerlkeUetthe: ^ -111,-1
raveicM, - -ar jti| i tr. 
LnWdrl
Tkc ClulfffU Weell, Ei,i(irer, .rffi
pun buuk If tlia gr—I (ueoet* of tb* year, aad
ii Miiiarat't— nwef ibp—wP' P**'
tleip*Bi
Addn
With our Paatert, Circular* and 
PTtSkrfl'UXiA PA.XtCPX-ST 
' Efer^l nu fubM-rilwr taroism
HI ufourPremi
W b r e — , a
''77.
alum*, three veckidm. Magr jtgaeu —T«r wM
FIKU A MeLUH, PaMIfikan,
C1.WCI55ATI, oma
«t*,—a a J>g*ei. «— 
W tbau AM le SM.r—iM U a time. k—O 
copie* ba>* beaa esM. In a Muglecea—y. Bead
TI Wnt rvuttb !St. eta'll,O. .
0^ All -idrfrtltfmniU inurtnl in Hit 
,..,u.T marM ‘lill JulilX' trill Urk.xffett 
/«r thr l<Uv an imUlihtd. A'»
rj-rrilioitti* fhlt rtrlr In aaft-m
Vr wcM4-ku4 ■•*•••
MvlasHKhtot. la raulai
f4*r. VflJ be Ml4«kei^ laU al
»*r vuiei—I bar u vmiii ai 
tbU«Bcflateanlb(ira4«. Mnibe 
rt-aa It laU)canaraffe, u4 ta« 
reaiaMtmc. Ratlcaa* writ m 
(•aaraMiH HMnaHtr aa bai 
kikiu aiialatar. i baj. fraa
■^aatiif trf^rcH ■■« aaj Oaa a«M> 
afr4 aatarrij- Ta Hwb a bar a*
aillMU.wawmalft a faal Ira^a 
aalMaMfetHtabaat
t9-ZmA our inUacomonU to new 
.uWribrr* on oar lir»t paRC.
rllava-TM fait >-«ar toM
It jUM/nMJa*! r*
|ci«c4 hia ralliaiaai--# iry «ohI< aod-^' 
i-B rt o efer oar r«B<lcn to bu nBW stiver
liMSent la ibio pe|>cr ta Ml paniea 
r.n. Hu i* uow pH^e
ilui'cmviiie Umo iraaHWbr bvftaRiall'ii M
iinyttvinp. iri/mttv g° P
epMks. Don^^'e,
» Uf tba irMkbe 
d MMI«4««o Carlisle ap Iar«baiy.
Uns DQrk-iteJmbual load ol 
been rvctilvad at Majvviiki.
Krr /•f7raiM.~Tt>e reoeol'Rraal 
ire in Iht oily ot ahicaRu baa bad ibo
eSuci to teal iho reliability and oaTcly 
of llio insurance conipaniraln ibi* eooa- 
Muny conipaniva ii baa brokci 
Bp wbiiu other* are oo the eery eerga of 
in, and it noir bebuoret men wbo 
lot lu Rot Ruod ami reliable prompt 
yiag inaaranoa taloatl Mfvlally i»- 
Ihear  aetiaaa of fm e<iin|iao1ea
tbU great Sre. WurthIcM 
panioB arc ofoo aeoount while a 
eompnny »a Idutaing. In ooticinR 
oompan'ioe that hare reapoaded prompt 
ly ami arc jiaying ap their k>a«oa by the 
Cliicago ire we ace that our Iriuotl 
I'liuit. S. Androwa ia (he eiccnl of the 
eAy beet eompenica in iho Coiled 
SiaLca. -On.nor aci'ond-paaa-JailLi)u
found hie I:
tbetmacaaud cdudiuua ul hii com 
pnoiit aineu llie Rreal 8re, to which wo
prusching utnpl^ioB.. TUo of
ohaensi apiUk «lil bd tompletBd bf the 
la| of November, aatUl ia believed that 
;inina »tU bo trvwiMby ^ho l.iyf 
Januarj^' T ;; 'j .'I | j' ;■ S
lion. Janioa B. tHk hae rkmr"«l 
hie home 111 U-jillglop ft"™ 
where ho vMiot pan mamb'- f of the Con- 
groarionnl Kuklux Coininiuoe. lU re 
poriaevoryUiii^ordnilv' a»d jieareablu 
nolwiihaundintt llip tiiprgoa to the 
contrary and briiijpi the efMeiice ol 
the 0. B. oScniB aUUooed ihore to'
mainuifl’Wm. ■ '
Two weil known Confudemte oIBcora 
of Humphrey Marahairt command, 
were married at I’aria laat Tuesday, 
to wit: Coloi'cl Thocnaa. Johnnon, a
wealthy bachchir, agtd maty, to M.aa 





To tbnee wbo dealrd *o
snbscrihc fur the Democrat u c will lake 
any kind of country prodaco io pay. 
Any way ao wc gcivulue rocolrod.
OIJ P^ijxrt ^Id howapipert will 
be fur uio at thla oSoe berealteral T5 
cents per. H»,
Leach.
Putera, and Dr. J. - ^fbrd, the 
tall eorgoun, with tho^ great «owitig 
red huir and whiskeru, to Mri. I<yda 
Larue, daughter of Bor. Juho Uol>
ton.—[Trae Bentaefchm;— -.........
The CiirTlelo STcrcary aaya: "Since 
10 cnia biro comaienood rannlng 
several hundredylrangara, who never 
bufurc eaw Carlisle, haro boon in town. 
To tell the plain iralli, Carlinbe. before 
the building of the railroad, was in 
•Behan out of ihoway plucc tliul it 
was norer aouii ec ept by tiioeo who 
came ctMjeclaily on batineer, bat now, 
aince wo ore on aneb .* .gnat public 
aa tbe railroad/our little eity
A Lit*r.ir6f,r—Vt'e will f-rnial* 
Ooduy'a l.udy‘» Duok and ilie Drmo- 
lit f»r onu year to one addreas fur 
M.OfI cash io hand. Tbeaubecripiioii 
prioo ol thla cxovl'.cnt Lady's Book ia
S.Uore'$ tfuir Wr»rwu/icr—Kxccia 
oryihing, Nodirti no eedimcni, 
poison! Perfectly reliable. It dovi the 
work moat effeetoally. A iroatica gir- 
lug fuH pariiculara sent poeuge free
The Bight Ibjr. BUhop 
rommineolllio Prolwlaol Epiacopol 
Church will hold rrliginoe eerricca in 
this place oaTuewfay. Xorombor 7th 
at the Eplecopal Church.
(homuRhIy and m the ngeni of namber 
■ompanica, aM bia Mrd in to days
r Have you paid your laAoa for
.BppuiW—Coo R (lilt ofMayerlllo 
has been ap|H>intud Deputy lor thin 
district by the Ctfod Templar organ!- 
cstioo at a salary of 11600
ireful atUnlien of all who 
a IwMirancti Ifr. Androwa 
und<rs-aoda the Inauranoo busincM
li fmiucDtly Tisilud."
"Pus TIMM Tm Caitholica "
pop«f- __________ __
•M* Hare yoa paid yoor I 
IH71.
On Wedneauay allvnioon two Sialon 
of Chority who hud bnea in ohnrge* of 
huadred orphans which iirriv 
ed trum Chicago in the morning
puoiud by two proniiocnicitiaona, calh 
ud upon Mayor Davis to obtain |>aaeca
Still Latrtr.—V/o call tbe atteolioii'of
.UAL B. Wo notice that our 
fricn-lClay Sudlcrhas Iwcn nppointod 
Korrotary and Treasoror of the Maya, 
vilic A U«i«SW« UsilroaJ in the place 
nrll. iiry Pelham who rusigned 
tnunl of conlltiacd HI honUI>.
*rf-Havc you paid your •»«» fur 
1‘nI
t'erufy” Coarf />ny.-L»st Monday 
wan <,‘uqiity Court duy and was nl*> 
the Urnl of Mo cokrt of elaims
t/uile B Urge eruwd were in town aud 
n good dcat nf stock wero on the mar 
let but liwie waesol.1. Wc uitderelnnd* 
that prices obleinrd were low down. 
M-iocy ecaroc and not n^ach ba»ine« 
of any bind was irunaaclod.
r« Me «-7l'J<rPnU/yii^Wo call at 
UnlioB to the comniufiStton in an­
other column headed as alwre. Itiu 
imjr.nant to ihOiWCOOtemplatiBg visi
ing WasbinCon City daring Ihoconii.g 
winter. e
i^IIare y»n paid yuur Uxea/oi
IhTJ. - __________
nomU—Va an indebted to oar ee 
termed friend U- .b Kirk, E-q . fut 
some rerr raluahlo old newspapers id- 
xludiag a' full 6le of "The Itoagb and 
fleady" a pewepaper publlshoJ ie IbU 
pl.ee daring the campaigb ot 1846. 
We abali Uro more to eay of tbeee 
pspora after we look orer tlma.
Mart r*u«il.—Oar friond 
Dudley has laid on oar tabla a copy n 
••Prcollooana, or Wit and Uamor iu 
Paragraphs" by «ro D. Pctmiieo. Wo
. oppreciato tbe ___
Dry fJeoja.—We eail aUoaiioB to the 
adroriieomool of D. Utockiuo Laao. of 
Ma>-aetllo. who has Juai roccired a' 
stock of handsome dry goods d-e
friendi to the advertiaemeot of Mr. 
Kanu in tliis paper. Mr Kano, it 
V ttdling saddle* and harncaa at 
greatly reduecd price*, lower lliao 
ever uffcrvd beloro in this laarkol. 
hi* stuck.
l;ipfr*.Tr\Vr* obliged luUr. Jao. 
D Dicksy for the preaont of a baaket ol 
8i>e applua.




Odd-PellowB to bo Ucl 
Ky..' Thla ia a ruliablo 
No swimllo about
y»*f Properlg.—fio to T. S. 
Andiewa and insure your property 
Bgainai lOM by dre in uoe ol bi* olJ rr> 
ImWr coeynuire
Familn fl<yi-0-/,-Mr. fl. C. Aehton 
is now selling hy sabecnption tbie 
uable rtgi*ur *d»crti«jd i^gUntlJer 
culumw;nnbii paper.—Mt"^Asbton ie
.n.iirni.fC:! '* ta'fcrC Up . guod *.3
Um« «kvi3 «S*.e«* tb.ir.-^b*
vity csul M b«l: Iho ■n.llcr «mo« fttet,
big .. Ih. sytem u brio*, Wh*t .. 
^vV^niU h«l.‘t4u m*twr Uill
fi|*ii Slid 1« Ibroen »ff In Wr* <]B«ii>it'w,
n l s
a to PraeUr Boe^ Glw
oester. Uass, sole ageel, Soo advor- 
isemani.
.4istcs' Aiaiwriit.—Since the 
•luelionolAimea’ Lieiment many of 
onr citiaena bare osed it. aaiUhave iW' 
ived great benefit ihcretrom. Num' 
JUS cvrUOcalua lanbcoeon at JannB' 
■d'« Drug Store, corner ol
Second nod Sutler stroeta. Uuyaville.
■ KeuriKy. It cuNM Blieiniidtisni' N algia, 
nod nil similar compIainU. Sold 
druffgittt everywhere. For as e 
II. P.LindMiye Drug Store.
for the histrm to return to the city ul 
Chicago. The Mayor hcsituled lor a 
considerable time in granting their re­
quest; bat. being urged by the genllc- 
men accompanying the Sistcre, he fln- 
ally concluded to msue passes for Ihcif 
rvtarn. Dot to aliow the spirit aulma^ 
ting our worthy Mayor it ie only no- 
eesiarr to give the reading of the puss, 
luUuwe: "Pose ihcao two Culhollct 
to Chicago." Being thus inaulted, the 
Kislei* ood their cecosi rutirod. Th 
pass was sliown at the Arctihisliop
plured ie nn cnrulopo and politely 
reiuroi'd to Mayor Davit. Comjwnt 
uODOCcaaar}’.
• TIM Bloe«7 Sell.
The following ai 
by whoarc the vameaof tbo Mra. Surratt wna 
wied, aronglully.convicted, and iudi- 















„nv r-*rtoni eoted w'tl« >:“'l“"riar/rsiis?
. w..' -Thsy 
b, twesUn sod tlrsbalb-- 
I. sodRiv* Kslui_ j r* 
>I>B needs to olmr Us syiMBi oi 
, tbsl It In lbs lusp, wbsUivsr
.'ktnuullbe . 
it. Rcl op s
Ihs BlSllUUCS till
■11 tbe di-ess*
lbs furm msr be.
,1 l.onu>tsnt Oisi whiis a.inj Sehmek
,!n
rcit. oaly In7*.«tal’«i.,l ■«« MM.iw. 
. .idi U iisUocOj usdoMtoud ihol when
'"sti-: ■frd froni U>* FS lisbie* to s n
d.*., I
rhobtl
_____ , ipss Ibsn
oos Wbu bss bsoii snlirvly cored; sod U h 
prscUrirlbsssm* in rrgsrd •
L.. I...... *k.
osiv r*iwution pclnionir; pslisni
Pemrrey r Drmorr«/-M. M. ("Brick 
Pomeroy. Editor and Proprietor—ha* 
iho largest cireulalion, with the great- 
est and moot iiitorcsUng variety of 
reading mBltcr, ot any Political jiaper 
th« world SubtcrpicioD price tS 50. 
Club ralea «3.00.
tr Samptf Cojiitt SftI Ad
dreon C. P. SrKSs, Publisher, Poel-ofi :e 
^ox 5317, Now York.
\4ffrnf.oB F.i<wr*.-tho4.unlingiwa
mj MrdTpt'* ^bilujj
soL has now licRon. Now it the lime 
lo port your farm* Hereral Imre al 
ready dune ao. It cost* morcljr i 
trifle to advorliso your farm aa posted 
aod it savcf you iin Immenta Vmoont 
of Iroohlo. A'lreriiso them in this 
paper is auMcout. Some have already 
done »o. See oa^iuennt of new ad- 
vertiaetnenls.
Jhlel Proptrl^/or Salt -Wc hare
tery vatuaWc piece of hotel property 
for tale ainatod is' Uiia place. It . ia
QYSTEns.simnic^tsiLSM.






rJmr>AKCT C iTmFA domMils (Writs, aifth Ae-
A GREAT CHAICE FOR ASERTS
IHIkiOli, NI18T m-
TnW®










TURNER 4 rumita. 
I,IVF.RY AND SALESTABlvS,
ih Ibis p.rticalsr. s> wilhina it* cur* iioilw
meAfi
COMPOSITION STONE,i WATKBST.FtkMfSQBflUlia. *r.
r—Hsu—fthhU. lotVi. nsr.,C«lt«Tt*, W»ll-. loos- —----------------------------------------------------
FOB STATE ANDCOt’N TV BIGHTS
■O^r,
iinsduiiUI tbabu-lp has rcstursd U 
nsliirsi qiispily ut 4e*b and slrai.xlli.
1 wii cumd bythis irmtiaoot.imee  uftb* 
_ liaro lived Ifl 
g»l (at snd l.earl V ihris vr*ri,^ » llb mc lun* 
^ iu*nj Lsve bocB cured bj: Ibis Irtnl-
Him 1 ktvo Mv«r
Corner onilttb snd Area Strssi*, ■
; 1 .hall U K'** *Hvius lo si
aeesmpaa; *11 my femsdim. 
so Ihst * p.r.oi. in anv part nf ih# world 
esn I.* rrs.lily uumd bj s slrict obasrvsnre 




Horses kept by the
Hones, , 
hacks for hi e
able rates.
^day, week dr month,





' sHh lb, Utm, T« ru.-r. Wsr-
bmkins ABd tnialae h«tws.
Tl RSKBAfLIMUfS. 
d,ia* li.tf. _____ _
Mni-ir General D Hunter, C. S. V.. 
.Miij. Ucneral Lewie ' Wallace, U. 8. V., 
the.g«;t fur Fleming county, fee the Brevet Maj. Gvn. August V. ^nix.
* mJrilwcvcry lijZly to.‘■8 Brigadier Gen. Albion 1
now doing a good buainoaa, and one 
thut pays. It will oillicr be told fur 
money or traded lor other properly on 
Parlieade
regiater and
buy Olio, ilia iho b«t .thing ■|» 
purpuoc that we ever saw. Wo hare 
uarsolfaad cao roccommead it lu
tbe paUie.
i ii
'iho I Howe. U. B. V.. Urigudicr Gencrat 
ilubcrl S. Foster, U. S- V., Brigadier 
Ocn-J. A. Ekin.C. R. V„ Bngadicr 
Gonoiat T. M. Harris. U. S. V., Brovel 
CuloMcl C. H. Tonipkioa, U. 8. A., Bre­
vet Lieutenant Culoncl D. K. L'luiiden- 
nin, 8th lUinoia Cavalry; Brigadioe 
Gcncrbl Holt Judge Advocate and 
Bccnrtler, Hull. Juba A. Bingham and 
BriireC Culoncl It L. DinucL Aaaialanl 
Judge Adrc
<W.—At.prrscnl there la plcut.r of 
Coal in ourmarkoLand if a rise in iho 
river occBf* wilbtn tbe next fear week* 
no fcara ncod bo colurUined uf n scor- 
city lUroughoul the wiuler. Doulore 
are oow aakiog eighteen eenta per
bavhel. delircrud, whicli ia much lets 
Ilian leanyofoBrlcaa fortunate neigh­
bor* aro p.vying.-Jfrjwitfe RqtuUkan.
airing to engage in the bold buainraa
or dcsirea properly that will pay a big 
inlcrcsl on their investment will ,du 
woll to oall on. or addroao the editor of 
thin paper, who wilt give full infernt- 
conccrniiig.tlio name. 'f
it now offering them el price* which 
will ju.tifv purchaaeri io going to 
Mavavllle to bay. Hia aloek ia large 
and complete and he w.ll take pleaaare 
in ehowing hia goods (o'all who aaay 
favor him with a call. When you go 
to Maytvillo drop io end oe« bU guodi
aisa loiM hie pr^ ------------
ge$i^A^U. W. Collina he* roaign- 
•d hia poaiuon aa- CoosUbU in the
Friertoe'J Jf.ife.-far for t/orrmber — 
lecheapeet and brnt of the lady' 
boiiKa—ia brferu uv and a mugnificent 
.umber it is! "Dahy a AiiH"^-" 
principal etoel platu, ia a porfocl beauty. 
Then UUOIM ii« double alacd, colored, 
and "Puleraon'
V Uiuonly uagaaioo that givea iheae
1 UD ateel.
ThsB ihcro iea auperti alipper-pai 
prinwd.in oolora, iiaelf alone worth the 
price oi tho oamh.r. The tales and 
Doveleu.aaalwayiiu • Puloiwon, 
all origiaal and of thrilling 
----------, Ba;
Cbicace Ixinxute* CompaalM.


































TroM what Tltt* hM Bm
, sf IbepsspleiThe Rissim.lbst lb* v 
Ike voire of tbr dlvlDitr, 
be spell to .l..ol.|, but lb* Isstlraou.r of bone.
' - .disglkrongh
purpart.ssorir. uf f.
U worly of eredrere, sdmll* of 
r(s« suel. lostinmny tbo vspuUtloa of Hu- 
teter'a ritsmsvb llillonsi S" anlijnu slid curt 
Durlnctbslwsaly
It ha. been before t1
ptojrrsi uril.st,loeomp*r»bl* ionic i 
•wifi sod itFsdV-slwsyi upward i
- . lu Intf.ward like tbe eagle's AiEkt.
produc-s a rclolsUoB in ibe ih
be had at way dUier 
al rilUbwrg.
n a fjirger 8ir Stock tliaa
r acqtuiulance on tbe Al- 
ibTca tlioin to buy their




Lnd. Thei ua h
logjiancy ena 
slock ehKtper,
3nl. They have the' very best ma­




J J. Wooo- Oro- f Woo".
DRIir. EMPORIUM.
\P0PEBY.






............... ~ -ihtBridt*.Om JfJii  eVau .9., i
rsewiringsB.) Ife^M bbrelng donalo t4s belt 
msnner t »i.;il*p pren*r«d et all llmss |a 
.hoe mule. sn-fhrEiu'ka burtss, with thscros*- 
cl fsclliiy sad ssi^ ___ fehMf
MAYI^yXLXjB!
MARBLE WORKS!






proredtobeene of these salulsrjr rrviHu- 
linni that rannol go bsrkwsrda To-dsV 
Husuller’i ailteteUensor ihemoit pmpuUr 
romrdire in cliritlondum, and c
l,0UO.0(
1,0«.0(
Gibraltar District. We learn that Hr 
CuHtna will ahortly build a hotel 
Bloomington on the Mayeville A Lex 
iogtoe Keilraed. Mavemedeonooriho 
bwi of ofiema end . wo know he will 
make one of the beet nf laedlorde.
iniereel
■rTho'Uyeury ol Bride's ayou." in 
tho prMuni puniber, is a story luch a* 
wo ritrelysee enywhore now a day*. 
.Vow is (*• to 9* op ctohi/or 1872 
TheProapeelBsIajaslouL The price 
of ■•Pekween'' U only twodollereayear 
mag
lea ofileclaas are throb or four, 
clubs Mm Urme are fewer elill.. vi*^ five 
dollars, oi^igUt copies
■ Jfoal —U. U. Betleotina is the sgoot 
for ihs Mis of Tho Piciorie. Family 
Begittof adrortised ia this paper im 
the edunliea of Flenklng ted Maaon. 
This 'is a very proiiy end *aloable 
book and every femlly shonIJ boy
Bide* Haerfd.-SilasJV, Kane wants 
to boy bidse. Ho will give wor' 
MRhonge fur hide, or pay the higheei 
price I a cash fbr good beefhidee. 
bM adrertieenenl.
I. CwiglM  
olUrs, Every JpvrsoBgei- 
ae ell
enpies fur eight 
tor twelve dul  . .
Ung up either of thee# uto will 
ccive the Msgsaino for 1872 greljs, 
and also a splendid copy-right engrar 
ing (24 iochee by 18). "Fivo Times 
One To-Deyl" Ws een spook from 
puraonol expeneoeo ol tho beaoly
value of this engraving. Spoor--
the Uagazino'sent gratis if wrili 




At Aberbeon, O'i'o, On tho I2lh insl., 
by Estp »>••'>» •* T. Swxrr.
to MmS^'k M. McKkk, bo4b of ihU 
cooBiy.
MAntunuar Norm B.vciiktxike.— 
well known CkHtfederaU ofiesrs 




t married yesterday, lo-wit:
V □»*<>», n wealthy bachelo 
ins Liulk Pet
Isrguf uls ibsn tkjr dbsr oiodlemsl preps. 
rsiiun,dainMticcr impertsd. os ihU .id« u( 
IhsAllasUc. AiscuMfardi-ip*p.i*,l>ro*»s 
diMirdure, ncFvuui tlTcclions, ecnerel dsUIity, 
prcveatlvs of spidvmla 5
WELLS' riRBOUC T1BLET8,
poll corens. COLDS A hoabmsiss
n„a ,\s.i.i. r-th.l
H. GIUfOBX.
:OND feTKELT. BETWBKH 
. Jsrkvl *nd Limstloes. Order* frost the 
Uouolrj tuliclird. rtnoni drstrlng work, »T
REDUCTION OF PRICES 
BEDUenON OF DUTIES.
Jits Sri"




:r to loin Ihsir lusst sbertfeet ee J. nytoD it BR9-,Wholesale DruRgusits.






Woop , mo tall sugeon with tbe 
arcBl ( i g rod heir end whisker*, to 
Ure. Ltd* Lfcnuk, daegbur of Jlov. 
.I^e Bolton
p.u«w^jrhi
w of iu (urme sad 1 bold
itcn for.
JFleewnysferrp Jfriw?wprr*.—We would 
belUankfil te>l»y W«da who
wiH'NnA^ifMpleeornld paper* tbkt
a Flemio
to pablikh a lull hliwry of 
(he pre« in this ooenly, and to daw it 
will raqaire the pkpert. We dii 
gpk IbM free, we only eak the feaa of 
ihak wo nwy gain the iaforme- 
Um wiiieK we detir*. We will ratam 
ibem in good order. Any interBai^ 
Bet edBMrniBg Iko oM paper* pob' 
JtsliMl is flee*, will ^ Uonkfriny
- BIA.XB IMjti dV*;.,
The CalhoNe churdh' 4t llwjwlh*. 






1 elormiog exunl. the sebooU 
being serionely disiarbod. Ws 
it wiU be of short darktloo.hope
Physloiani report ibe
, as qaiU moM-
geable.’*
Th« gmt nilr<Md bridge between 
New|»rtnnd Cloctoiuaj Is r^dl;; nj>-
r>KA.THS.
At hie reiidetico in this eoonly nc 
Friday morning last- SA-ukL W.
BJ.J- 3)1 yrw 3 iV"l
la Louiavillo Kv.. on the ITth Irtst. 
after a . very short Ulaera, Monroe F. 
Bodmib. of Ml OermeL 
The dreoased era* belorc«J^y^ll^ who 
nembar-of tb«
nilr, and tbo Good Templkrs.
.S’rr7;,rr,.‘5.?7^-A;t RX'.'iir:
aBcrementprodBC** rtsBclent wooMoe Md kind of work in i
wifLB.JOIlBS * BAO„
w&gon Mannibotoren,
Wsur atrwl, rj*inlri,.bt.rg, Kj.
toT BBiHneat . 
iolo bh>^ snd tbWM bio (bs1 1 meoB 11 D  wftlw r<
enld!"wril to' wry oflh* lamp in • ...
thil it wMtoliupoulbln to <-ari*n} esMof 
■' - .stltouol Sr*l rmloria** good
hotltorouirailstloa. ^vsry
bv-iv. Forssns with dh|<>t>ui 
I, bsVlnrtbo liIgbIMt prndispo- 
ry dlieow. uf If they tsks 
IlsUstekavi "
jUsSTd®**^ ^
wbicb li clogipDg theso 
■ iinutnetrurlB tbslrt i  ruarliont,nnd ibei 
/re op sa4 rmlnrc the lUsi'los bssltoy
As2'*Sia2:."r"3r«:;
Pil!w:I*iB*fii« «om*eh snd ^wWt sf ill tb* 
^.4and morbidsItoH tbst itemUilna disonst
sceaaialatod ttors. sad roiwail uptOBtA*





vrith Oodeye Udy's Book, the bMt
magexina pubTIslied togoihw with tbe 
Demoarkifer one year (bribe ~ ' 
foer doHan.
__ ________.LLY snnoim^lolho^puWI
















rr<m DWELLtva IS -wnicn i am
L ns« living. •I'.usi*,) u* Wstsr Aresk i*
Firsiissiburg, It tor uls, swl will to oM sa 
rvarenthlnertB*. Tbs prop«rty I* Is good





Pa,.ttl,iu.Oi .arrUt*-; ci,,„st. u„j,,s»a
It I* NQf A FH5'.SIC-ll 1. NOT *il
T'.shl tint hs* bevu Ujid IM inuij yeam b> to* 
modlrsl Isculty ufriKuaomtitnw wHbvoodrt 
rflirerr. *. s riUVKHPl'h ALTKRA 
..VBsad I'SBQL'ALBD ri’BtriEIlO* 
TUSALOUDihd is«Sut* »8d Psrfort Rsose- 
>ly forsli DIbmim uf Iks 
Livsr tnJ Bplsee. BnlinreWlX or I 
• vof IittretlB«», rrittry, DWH«a 






Ills IB t fondilu
tbs'' bonsl* tb* Uftssi 
Mnwi *oni« grovei w bo tbe ,r«<M6|e Twsed, I Ik We Sollesi. I lb *to
JtsB>,eia. S-iib 4ec Jrena doe I 1b bo-
rians^eol'd fib kSe Plsnn'l. pi.'d Jib ss.niB4.'eol'4  




.Lfci&'ir1 B(Uul.Uan uf lbs I vsf. Utopi 




h oSsred III thr prtbtlce s'. * greot 
teudy (ur^sU impurllltt of tl




Is eoliAiloeUy roseeimceiled teebare fentilr 
SI s bouwbuld rsutriy. tiil Ibeala 8* freblv 
Ukmin ill dorengsmvBt* of tbe tT*t*m,h
^t. Ntw
S(4i Agwi *r tM t'nHai Stm<. 
price ■OselW.r perUrttl*. fbr «ir-
I WHhdrwwiny Tb* ^wlsnsm will 
. to readunwl by Tbowi* Uiekioa si 
lk« M ,ttnd. Tb-s tnSeWvd lo tb* «rm sf 
k Hendrick Will pfest* toll o* Ttoa,
^*'-^BSNDBlCE.
mEXTiBRyuDiusn
TkTtmcil 19 kbbbbV OtVf n to all
i\ gusrdlinsInlbbtodBtynfPlsmUgwho
bs«s not reillftd nitb thi kWrt Jiidgs wltola 
ibslMttw-Ivsm.mtto. thsi to«y umi rum* 
rsyninl end SHl'e-st Dare s> Ito Isw dirssts, 
or Isgsl nMle* will to sowkI upoa Utsm. Mo 
lulurs 1bgul;tnvs alll bs’ gnmUid ie soy
R. ABNBY. Coaatj Jadga.
A. Stook
TOBACCOS ft CIGARS I








... Aajilso* to which i wi'^t.-^-^.- 
TlemtatAiivj Tk , Jih-'
L
A PrwM« • FroTKb*
Andrew 'X\ Oox,
Vby UiM. fcf ■»•»» 0<U»lim»* «
• pr;“v»f KoMr .
0.* r»p *»«TT«*ik l■^ » *•"
y.iA<T A-, (Vm J-oT «!»■». I-Jf 1-^ ! 
tlou 01 knock ilonn «yi»-.«» tfcr *ojr«; • 
wtHlriWK'—lihnfMg.
—■»"** - ,
TiK>e«ftntf»» ou«»r»i tW oeRj.^
« Ik. P4»r  ̂.r^ .
KjTcr :3-ji».*»; l^--Ai) iJ’iU.r f'.r
h,i3 «bi MiwJr./•* Ounf*« Arc.,
■*■-•' " -.1 -fTrtrr
x-^fcUii.i.'-tfce,' JF7emtMg*^trr£. Mijf.
■ ^BMBSvtn. St6Bev^, Ae
■.r, M.JS>( ikt-9.4 ^ f.





juiirti MJYIFICTOIV: j ‘•'cVuNiirefeT^’
f IjIw— - *.C-tAM
• »f" • J Kt u..Mt,ait k'w. ■





B R I T i
, WUITE 0JLT4 ^t«-.Af^ATEP
AttiAnE^ scoci!>i * It'-cs.t»\us Buixtl iSD TEJ-SETS
*1 1>0WBH‘FKICE8 .1;,'a WU ^
^ ...E^ALBEK'FS^
’famt 4*^ H#a»* RwafeMapi
' 01«0Ct:lTTI2S , g





^^ciuUT BLMB r«»fc 
t*s» ». A i.irs«i vxAfu r
« «t-tfc« ' s sraEN's'co, BAZAAR,' Ilifllesale CloiliBrs,.
^-5^rt=;
Wholesale
~.iSD— EtA^iTr ' ' ■¥!■£-i(o»Sissio:)i





Pi^<^'^ne*5*3Ar«.p.!>cM0 an> HABOWAB]^ oivVlA, VVHm\C«« AC..
•WI» »»»«rr«!U.T. i»r<*» >;5Si.,-,Ti» i
-----us TllK '1..BK..Tt ^yorLii *
: ’u'Vsi:,'‘k~loV
■W-.*^ ..0
'it *3 »fC bro»tJ ' »!«•».>• *f i-'.tr.lf. iKAr.b.r.;.'•"'•’if'
»•<; si.«tBr.. lY. - -.- 
WrLjf* .S.4^ inm Ur»«Jt«t»‘-<» ««=■- 
;c i.» i~T-T- |>*r^ '" *-'”' *
*’.T: i'sKM »»J .Vicr., W.T'"*':*





















■ -JcT-iceRt d otLcrs by c=r u-.rn. ..
pec: M q>:rJn U ill ^ Fot«%B A Doaeatie Siy OMd*.
w3ri^j8J«*J<.*-.;9#S«*»“»Wlsikp, Drc=a Goo4^ S*aw!i>, 









infir|^i4P(ll,«r W .Cff |.
iartf ar8,
n ii IMI  '1 *~i—
our «I A«ka .4lU|»«tw.'fer (',.
COCO
perfura; to bc!i< Duly wUal ou fiaiU 1 
► pblfc
«»t of .ItAuiakck ie W lice only f >r










' ,k, ,tw^ mat ttzi.nvmrm
Pt*mn -/.^
r??ivK';
Sslid Vetd aod ruttd Irwrlrr.
JKT 1,'o.ic- l-KKNUI A .tMSUK'AXi
C 1- O O Xi » . i
Sliver, A Silver-Plated Ware,
• •. VKAT VAUltTY. A .i «: ,
C'«.t»Ea ««oa« dto. 
PerfecUd Spectacles, I -
Ml^nnoy and »t«plo' r-r_ir,p^^ ,
DRY GOODS. , U.r*-.nu.,;., eserj,.- WaclH , WHI^I^Y 
*.^ICmrpetiiip-Oaao^,Maminpa,|^il^^^^,”'gji^raBi**yarBetaar«e.! ^ ..f„i ,/„« .iX
’ GEORGE COX & SON.
,ir>'‘iEj^ in Xs—s I B*M.-KceplBK Cie.de teoepaU/,
i L0\tHA TIMOTHY .iEED.<.
HT^lls,
J,,iiii«' Ac Ooinoiit,
YDIE61S, SODl & SriCES,



















__ _ _________ .>0.1? M.rkri *lr»«.
, 3^. J&_LoeX*Xy j .ltt\SVILI.e. BV..
tb* deetrsetioB of (he 8epa
(be «jil of babene corpasi 
ilsre driven oar ebippii"i^'“
iasgpS’net the Badk-aJf hare deelrored •-•. Ce_n'•• •«
■''•IrrwAitx
i rj' o» i.*» v»'A ti
Hal fr «r«4 CM/’rC/loM^r*, ,^^,..,n.,.reAlra u,i uLu a •ikk^ns*.
irlfr, Mtjf.
cieitrx >1 ff-ra l«V t' nrw-
AprJ:. »»r^.
• . «. ■4MII.
Fruits and Canned Gooda
B¥. IS'awSi Fianlnff eTflWM^'
' Kt I
‘CHAMPION”
Door. Sash ABlind Paetorr.





lUi in: TJtn 6ir.4in svn ^ |it [
U from Oee to ««eaC7 Mlntaa
N'.a -s-l» etbx.».lr»ni*ae»(
..-xl M.T «>• muaiT B.O> ,>«.
SrtfA'-'.c.a:-; «yrs.«*VK
*.e » » firir I,.* i (' |MU‘il-AJ »> ri'k-XO MlsklU.
t’r.S’i?’." “ '\.Uari a*lW.H-l-r-W«k Udrm lW
Av;; E nfpn i.l-lid • ! .fee n 
•t. i r- -J SO.I t». isi a .x.v 
- a.kx u«-l. ill 6'«'l
frrr*'^
u IbeKel.t
till k' ..n- t;^v»
:i;!:;L.^:
I MAl^W.I
M9nr», Uttfkt, Mmimle*. 
Ou Brnsonakle Torvsn.
Hi. #..«>• H. i- H-re-.. *3,.
• r,: . .. .1 i’.- K.-b.ex-, I d.mmUten
i;ivM f 1 . f ib» IL.vrr*.
I»e. Pile t.ts.e"Tike II»"tt. Ilvsietwo.
■si-M
Ebre aide bribc(7 i 
tbe rsWofuOo^
IMaf west to reUin Ueir bl f
•sd eej oot-Lei u bare peace," 
•re ear, -Let a« liaro aebango."
h*d.v ........ .......... .......
................................. tnihuis mu.
.Vo 11. n>4 EnoaJ »., w#r Sut'i-H. Comer of FourthA Plom Streets , »'•>-*'• ' ]______________
roVilMiOr.: JUYSVlLUi at'. »l»OVU.l.t I r _ ..„ V..............................j a\eic mu;; Store %
First of lie seasBD.:::,--.x.is:-'vb^5::c::i




(}>•>. I A7f I l>KSrJUEnO.\.
.1*. O. .Wo/«»»c*.
Coffee; Choice Gudtow_.. ____ ___ _
Cigars; Tobacco; Candle*; 
Stirch:8oap;^Bpen ! ikvta
1 mmmrt inpt ta »•<( • l.uablec ef «>■#¥
» .: ir. ii. « i.i.'U VIIL, X..r« C-a-.-r*. Sp «•*•.
tu...- .fh. Jl-kHk.xf-. -XW. n-Hlaeba.
i-aHa-ab
rTbaaUeDiionorbacIi
riled to ifiB-Mto*log “waH —
■-Xbere are aono aad ligbta i^^ie 
world; a eiljr aacked and borBl—a bat 
lie field alter a great daegbler—a 
Loedos io ibe oiidal 
ebipbiiroing at tea—a 
n aurratiofi—a jeg of njobaac*
plat**^ —--------------------------- - : o -Ai7, fi/iK.-x'f./f'r/o.v n rMiw-iki'liG k'T _________
," a. KxriBib ‘ shiugU,Lath,Da.^!Lun,ler, | FU'-Ml^H^Kb, hi., ^ ,a iI. o.«*f, ua 'irf
T* ixiMol^ ' Flcoring. Weatherboards,: pp HENRY P. LINDSAY,' Canoed Peaches & Tomatoea i 
a.o.w^fre<^'_ i ixx^km. i hyamimv wood and wniow Ware,i __
Drugs* Medicines., put (jup Bnum WBiSkl,
PaiHi8,0il8ltDyBSDis,|»^5^S^^^-PEUyCMEhlh.'.. dr.. I V |>IMU a*U >ia>ieT11!|J li^ I ’^rarn 1----- -ukliUI eic«.-
mob..™ «rt.k-|.~:..xr........ . -------




is ae edd bachelor wearist io h«, tbe uddeat algbl 4 fell, ■ l ing toward lb* 
eodofbU jonraer. ot life, hie greu 
duliee uadoDC. Uieerubls creatore 1 
jut look at bira, bia shirt bstloae off- 
bit etockiogt ont at ilie lose—sots 
too or dsDghicr, nor a rolalive to drop 
a tear, to close bis eyes io dculb, or to 
leave hie moocj to—nobody, in fact, to





M-aKAVHS StxdCESVTni SHOP 
witSvtsGSBXJMo. wx^tym ^
'•fii«e«.i W-.HII
GICU- L. l‘A!.Mi:J{ Agent. 
Oc; :i-Cia . ri*a»l«sebui». Br.
tisnv. HPodf M 
■XUtttoaB) JIatM.—Tbo next elec 
tiOB ID KeBlocky for CongreuwA and 
for President wi'l be by ballot. An act 
]>*aead the laet Coogresa to that effefti, 
enacted nnder the iullowlog prorltlopt 
ofthe Federal Cooslitutioo:
‘■The \lraet, placet aiid nanoer of 
holding electiont for Seaators and Be- 
preaentfetirea ihalt be ).eilMibeff - in 
each State by the liegiaiaturt thereof; 
Svi tUrOrntrett SMji«r 41^ <<"«,* WO'W- 
,,Mk< or afur miek regwMieM.ewepl aa 





J HAVE MADE ARRAXCMESTS EY
'*"' i.ir Ike a,llx,»wg T-Iu>bl«-*orV< wbkh ere
told kj taktcriirflun rdf i*SO. WE -WIEt. I'A.'S' BOO.
S1ev£,-SS^S“SS«
THIRTY VE.KS' EXPERIENCE 
n TaiTaXATKUTor
Chronic «ad -Sexotl DUeues.
cd Dr. WilttsB-* HXs,*rdjaBiivillr. 
at Bsrgem geacBtl «dKffit«Af. who
aoeeeeds Dr. Diehard O. Cowliag.np 




..ttor, Mary? Are you onhaj^y be-.
sarnrilhcr <ff Ihoec fetlom yos were
rtiag with at croqoet yoeterday pre­
yed to TOO?
MaryL*'Bolb did, Tom. Atul—1 








Qcntrai Hatory. Cftlipe'Ea ead Die- 
tiononj of I'ratMtoiiry.
a* Seaiiw MrHOT^A'C
...111 >11 Ma.unic irnrYi puUiiked. 
n< WhtirUkfiJGicMttS>'<kaMUuhry
Bi, a*n. j.tJ.-\yH5e,
Orerlead THreve* Am. _
end
CKffhfktunoM^ulf- 
Bi r.iV. Skarn D. D. 
alto rtj7,il/ar Funi:^ SHtei'e/an JUaii. 
"AVrUiff. lIlMrrttd-VaaWWaed DwUon- 
■ry." Tbe lersmi tod teal lUcuenary la tkc 
•arid.
I heJJ r'af* gUf «« !«» forlwUl d^ew 
Uiemu JH. rt lb. potlUbert prbw «IilaHit
yicBtagahitr  ̂Jty, 
March tih. - '
M-OTTTZ’B
EDBSE ABD COT POWDESf
liiim-,1.—»» £» u^HaTaaTuiXMr:TLa,6La\ut&4,TtaLow vktta, ttckVEa. cui'cna
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